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1. Alle depressieve moeders zijn in principe sensitief voor de signalen van
de baby, echter de depressie kan dit aangeboren moederinstinct overschaduwen 
(dit proefschrift).
2. Behandeling van de depressie van de moeder is niet genoeg om de kwaliteit van de 
moeder-kind interactie te herstellen maar de moeder-baby interventie zonder de 
behandeling van depressie heeft ook geen effect (dit proefschrift).
3. Alle moeders met jonge kinderen hebben baat bij de moeder-baby interventie zodat 
het kind een veilige band opbouwt met de moeder (dit proefschrift).
4. De moeder-baby interventie kan in de toekomst worden uitgevoerd via internet en 
een webcam.
5. Contact met anderen maakt gelukkig maar gaat niet vanzelf.
6. Liefdevolle interactie tussen ouder en kind (sensitiviteit), is kunstmest voor een 
gezonde ontwikkeling van hersenen bij baby's (tijdschrift Psychologie oktober 2007).
7. De roze wolk bestaat niet.
8. De invloed van vaders met een depressie op de ontwikkeling van baby's is 
vergelijkbaar met de invloed van een moeder met een depressie maar is tot nu toe 
nauwelijks onderzocht.
9. Het eeuwig opkomen voor preventie in de GGZ houd je alleen vol met passie voor het 
vak, enthousiasme en humor.
10. Preventie in de GGZ zal nooit een vanzelfsprekend onderdeel worden van de 
gezondheidszorg als het effect ervan niet is bewezen.
11. Uitgebreide investering in preventie bij de algemene gezondheidszorg heeft zijn nut 
bewezen, dit staat in schril contrast met het relatief kleine bedrag wat beschikbaar is 
voor preventie van psychische aandoeningen. Zeker met de wetenschap dat 
depressie in 2020 volksziekte nummer één wordt volgens de World Health 
Organisation.
12. Concurreren in de geestelijke gezondheidszorg gaat ten koste van de (preventieve) 
zorg voor cliënten en is dus 'Klinkklare onzin.
13. De jaarlijkse intocht van Sinterklaas in Deventer op 5 december (gemeentelijke 
politieverordening) betreft de enige echte.

